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Villa de Leyva es uno de los municipios más importantes de Colombia, por su riqueza 
patrimonial, por ello uno de los renglones más importantes de su economía es el turismo y 
aunque cuenta con un porcentaje de espacio público grande, éste no posee un 
equipamiento que le permita a las personas movilizarse con facilidad, disfrutar del paisaje, 
el entorno y la arquitectura colonial. Es así como se plantea un espacio urbano-
arquitectónico; y un sendero peatonal que articule los dos epicentros patrimoniales, a 
través de los centros de manzana, para el aprovechamiento del tiempo libre; 
enriquecimiento cultural, construcción del tejido social y tener nuevas oportunidades de 
ingreso. Es así como se plantea una estrategia de diseño a través de una malla profunda 
estructurada teniendo en cuenta las determinantes del lugar y estableciendo tensiones que 
definen la coyuntura la cual genera el sendero peatonal y los predios que constituyen los 
focos integradores del recorrido.  
 
Palabras clave 





Villa de Leyva is one of the most important municipalities in Colombia, due to its heritage 
wealth, therefore one of the most important lines of its economy is tourism and although it 
has a large percentage of public space, it does not have equipment that allow people to move 
easily, enjoy the landscape, the environment and the colonial architecture. This is how an 
urban-architectural space is proposed; and a pedestrian path that articulates the two 
patrimonial epicenters, through the city centers, for the use of free time; cultural 
enrichment, construction of the social fabric and having new income opportunities. This is 
how a design strategy is proposed through a deep mesh structured taking into account the 
determinants of the place and establishing tensions that define the situation which generates 
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Cultural heritage; Historical Center; Pedestrian Path; Joint; Blocks Center.  
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Este artículo es el resultado del análisis realizado mediante el proceso de diseño concurrente, 
metodología propuesta por la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia; y se 
presenta como proyecto de grado para optar por el título de Arquitecto.  Este ejercicio permite la 
articulación de las competencias básicas que se encuentran agrupadas en núcleos problémicos 
formulados en los diseños: Arquitectónico, Urbano y Constructivo para dar soluciones desde 
varios puntos de vista a la pregunta: ¿Cómo enfrentarse desde el proyecto, a la resolución de 
problemas de la sociedad dentro de un espíritu de innovación en contextos reales y usuarios 
reales?  (P.E.P. Arquitectura, 2010 p. 16). 
 
El presente ejercicio académico se efectuó en Villa de Leyva, municipio boyacense 
caracterizado por su riqueza paisajística; que abarca zonas desérticas y áreas protegidas de 
páramo. Así mismo, el pueblo es reconocido debido a su importancia histórica por los hallazgos 
precolombinos y la arquitectura colonial; que le valieron el reconocimiento como monumento 
nacional en 1954; adicionalmente es epicentro de ciencia por las observaciones y festivales 
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El desarrollo económico del Municipio de Villa de Leyva está marcado por la 
actividad turística, seguida por un amplio comercio, con una notable reducción de 
la producción agrícola y pecuaria. En el sector rural se observa producción a menor 
escala de productos como frutas, hortalizas y hierbas aromáticas, ganadería en el 
sector alto; también se producen artesanías, especialmente tejidos en lana. (Forero. 
Plan de Desarrollo Primero Villa de Leyva. 2016-2019. p. 74)  
 
Las administraciones municipales de Villa de Leyva han desarrollado un itinerario para brindar 
al turista una agenda variada de festividades y celebraciones en temporada de vacaciones y otras 
fechas importantes en el año. La población total para un día de temporada alta en el PDM (Plan 
de Desarrollo Municipal) 2008 - 2011 se estimó en 27.241 personas (Plan de Desarrollo Primero 
Villa de Leyva. 2016-2019. p. 30). Si tomamos como base el dato del DANE (2015) de la 
población del municipio: 16.984 habitantes, estamos hablando de cerca de diez mil turistas en 
temporada alta. A quienes se les debe ofrecer una oferta multisensorial para su estancia en el 
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Como lo refiere Gehl: ¿Qué necesitamos los seres humanos para nuestra 
realización más plena? Necesitamos, por ejemplo, caminar, ver gente, estar con 
gente. Y la ciudad debe tener características que propicien ese contacto con otros. 
Una ciudad es sólo un medio para una manera de vivir. (Gehl. 2004. p. 7)  
 
Ahora bien, Villa de Leyva cuenta con una plaza de mercado de 10.000 m2 aproximadamente, 
que esta ubicada entre las calles 12 y 13 sobre la carrera sexta, a tres cuadras de La Plaza 
Mayor; sin embargo, es de resaltar que sólo se utiliza un día a la semana (Día del Mercado) para 
la comercialización de productos agrícolas, artesanías y comidas típicas. Si bien la plaza de 
mercado funciona desde 1973, en dicho lugar; esta carece de un equipamiento dotacional 
adecuado, dado a que nunca se ha efectuado una intervención para diversificar su uso. 
Actualmente los usuarios deben instalar carpas cada sábado para protegerse de las inclemencias 
del tiempo y se desaprovecha el potencial del espacio público y de su contexto, para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes e incrementar las experiencias turísticas de 
los visitantes.   
Se ha planteado, al menos desde la teoría, que la transformación de los espacios 
urbanos debe hacerse de acuerdo con las necesidades que el ciudadano ha 
presentado según dichos acontecimientos.  Es entonces donde se entra a analizar 
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si, en nuestros días, el contexto de ciudad responde a las verdaderas necesidades 
de sus habitantes, si lo vincula en sus procesos de desarrollo, y cuáles serían las 
nuevas alternativas para lograr que la ciudad sea el escenario que responda a los 
requerimientos de calidad de vida que todos necesitamos. (Hernández. 2016. p. 7)  
 
Como resultado de dicho ejercicio se pretende realizar una intervención urbano-arquitectónica 
estableciendo un recorrido peatonal que conecte La Plaza Mayor y La Plaza de Mercado del 
Municipio de Villa de Leyva; para lograr establecer una coyuntura entre los dos epicentros 
patrimoniales, aprovechando los centros de manzana y edificios coloniales colindantes al 
proyecto, de manera que se genere una relación entre el espacio público y el espacio privado y 
así dar oportunidad a los raizales de fortalecer la economía; resaltando el valor patrimonial del 
municipio mediante una restauración arquitectónica de las fachadas y a su vez cambiar el uso 
comercial que se le esta dando a algunos de los predios que conforman el sendero peatonal. 
 
El concepto de “plaza de mercado” entendido como un núcleo principal de la 
vida urbana, de las pequeñas y grandes asentamientos urbanos, se consolida como 
el espacio de encuentro entre sus habitantes y como centro de resguardo de la 
memoria cultural agrícola y alimentaría. Es el centro geoestratégico que más 
agrupa tradiciones locales y regionales, que fortalece la identidad y la pertenencia 
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en una ciudad que se debate entra la pluralidad y la exclusión. Es un centro con 
los más profundos arraigos del sentir popular y al mismo tiempo un lugar en el 
que interactúan la ciencia y la tecnología con la sabiduría tradicional, fomenta 
prácticas culturales (no explícitas) que incrementar el sentido de pertenencia de 
los comerciantes, vecinos y usuarios e impulsan el sostenimiento de las líneas 
nutricionales y de seguridad alimentaria a un precio justo. (Castillo; Arrieta. 
2014. p. 4)  
 
Proveer a la plaza de mercado de un equipamiento urbano-arquitectónico es permitirles a las 
personas tener un punto de encuentro: cultural, social, comercial, político y religioso que resalte 
el valor histórico y patrimonial del municipio que contribuya al fortalecimiento de la economía 
de los residentes.  
 
Objetivo General.  
El objetivo principal de este proyecto es brindar a los habitantes y población flotante del 
Municipio de Villa de Leyva un Centro Gastronómico (Amonito); y un sendero peatonal que 
articule los dos epicentros patrimoniales, a través de los centros de manzana, porque se hace 
necesario la adecuación de un equipamiento que le permita a los individuos el aprovechamiento 
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del tiempo libre; enriquecimiento cultural, construcción del tejido social, tener nuevas 
oportunidades de ingreso y de esta manera mejorar su calidad de vida.  
 
Objetivos Específicos.  
Otros objetivos que se tienen en cuenta al plantear este proyecto son:  
 
• Contribuir con la normatividad vigente para la regulación del espacio público de manera 
que este represente para raizales y turistas la riqueza cultural y patrimonial de Villa de 
Leyva.   
• Proporcionar un equipamiento urbano a la plaza de mercado (Centro Gastronómico 
Amonito) para que dentro del Municipio existan zonas especiales en las cuales se puedan 
realizar festividades definidas en el cronograma turístico de Villa de Leyva.   
• Establecer los centros de manzana idóneos que en la actualidad corresponden a patios 
interiores de las edificaciones que representan la arquitectura colonial y son de propiedad 
privada para plantear la posibilidad de una articulación entre ellos.  
• Generar una articulación entre el recorrido urbano y el Centro Gastronómico Amonito de 
manera que los habitantes cuenten con una mayor área para la ejecución de actividades 
ampliando la oferta de servicios desarrollando actividades culturales, comerciales, 
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turísticas y de esparcimiento de manera que se conviertan en puntos de encuentro para 
visitantes y habitantes del municipio.  
• Lograr con las intervenciones de los predios colindantes, cambiar los usos actuales para 
enriquecer la oferta cultural e histórica de modo que el municipio sea más interesante y 
asegure disfrutar el entorno a través de los sentidos.  
• Revitalizar la imagen de la ciudad a través de la restauración de las fachadas de los 
edificios de los predios que hacen parte del sendero peatonal.  
• Suministrar un equipamiento urbano adecuado para que los habitantes y visitantes 
puedan disponer de un abanico de actividades que enriquezcan su experiencia turística 




La política mundial actual exige armonizar el desarrollo económico y la consolidación 
ambiental, y es en las ciudades donde se encuentran los grandes retos para lograr dicho 
equilibrio. Es allí donde convergen los diferentes actores: sociales, culturales, políticos, 
económicos; los cuales obligan a fomentar y mantener espacios públicos que plasmen la 
expresión colectiva de los ciudadanos donde se encuentre pertenencia, arraigo y ciudadanía. A 
lo largo de la historia las diferentes políticas públicas han proveído espacios funcionales, 
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comerciales, urbanos y polivalentes. Y es de esta manera como las polis se han expandido dando 
soluciones de movilidad, comercio y vivienda. El desarrollo social y económico de una 
comunidad está ligado a la construcción de ciudad; la cual se expande a partir de una plaza 
fundacional y de ejes principales que generan conectividad, proporcionando el arraigo de sus 
habitantes al territorio. (CEPAL. 2019. p. 93) 
 
El concepto de sociedad organizada como agrupación de seres que conviven en 
un territorio determinado está casi ligado al concepto de sedentarismo y es la 
respuesta evolutiva a la necesidad del hombre de transformar su entorno, 
condición inherente al ser. La definición de este concepto comprende la 
participación del hombre como eje central, su entorno como medio de desarrollo, 
sus actividades como motor de crecimiento y la ley (entendida en la práctica 
moderna como manual de convivencia), constituye la directriz que permite su 
progreso. Dentro de los objetivos que a lo largo de la historia se han mantenido y 
evolucionado con respecto a la ventaja de vivir comunitariamente están: Mejorar 
la calidad de vida, interrelación con otros individuos, desarrollo comercial y 
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Como lo menciona Gehl en su libro “La humanización del espacio urbano” (2004): Debido a la 
evolución del territorio se considera fundamental: El entorno de las plazas urbanas como puntos 
de encuentro y articulación ciudadana que privilegian la heterogeneidad y combinación de usos, 
la existencia de un comercio muy próximo a las personas que elimina los largos 
desplazamientos, combinando la estética y la cultura, para hacer que los espacios urbanos 
además de ser funcionales sean atractivos para los usuarios logrando suplir necesidades 
económicas, culturales y sociales. Es por ello que a la hora de diseñar espacios urbanos es 
importante relacionar el interior del objeto arquitectónico con el exterior del espacio urbano, por 
ello las fachadas irregulares, las zonas de permanencia, las columnas, portales, faroles, 
sombrillas, sillas, entre otros; ofrecen a los ciudadanos lugares amigables y la posibilidad de 
conversaciones privadas o públicas. Los lugares más populares, son aquellos que ofrecen un 
espacio urbano de calidad y también su estética genera sentimientos de satisfacción inmediata 
en los individuos. Produciendo en la sociedad consecuencias deseadas ya que hay un cambio en 
la economía, debido a que se activa el sector turístico, el comercio, la inversión; factores que 
permiten la generación de nuevos empleos y activación del mercado residencial. Así mismo 
contribuir al aumento de la cohesión social, al sentimiento de pertenencia, a la colectividad y un 
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Los lugares púbicos crecen, florecen y declinan en la medida en que el espacio, la 
actividad o los edificios toman o pierden significado. El espacio público, cuando 
es usado para comunicar, transmite símbolos que, a la vez, son compartidos y 
contribuyen a diferenciar los usos que se hacen del lugar para crear arraigo con el 
mismo; en este sentido es que se contribuye a la apropiación del espacio público.  
Cuando los lugares públicos no propician el encuentro de las personas y no 
logran adquirir significado, en muchos casos se tornan cambiantes y efímeros, se 
vuelven independientes del tiempo y, muchas veces, rutinarios. (Páramo, 
Burbano. 2014. p. 8)  
 
La creación de nuevos referentes espaciales posibilita la opción de ampliar la oferta de 
actividades para que el peatón encuentre un espacio confortable durante su desplazamiento 
encontrando una gran variedad de actividades comerciales, culturales y sociales mientras se 
apropian del entorno. Los equipamientos “son dotaciones que la comunidad entiende como 
imprescindibles para el funcionamiento de la estructura social y cuya cobertura ha de ser 
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Las formas urbanas, entendidas como el resultado de los procesos de 
urbanización y de las relaciones existentes entre el espacio construido público y 
privado, dado a su vez por calles y manzanas, han generado lo que conocemos 
como estructura urbana, que se manifiesta en la ciudad de   diferentes   maneras:   
reticular, concéntrica, radial, orgánica o quizá híbrida, y se constituyen en 
algunas de las formas que se materializan en la construcción de la ciudad. 
(Bolaños. 2011. p. 23)  
 
Según Gehl, las interacciones sociales desarrolladas en los espacios exteriores, surgen a través 
de la integración entre el espacio físico y las actividades desarrolladas en él. Sin embargo, es 
importante la intencionalidad en el diseño tanto arquitectónico como urbano que propicie dichos 
encuentros comunitarios. (Gehl. 2004. p. 12-20) Villa de Leyva es un municipio que basa su 
economía en el turismo, su cronograma de festividades está diseñado para formalizar esta 
actividad económica. Sin embargo, no se han implementado estrategias que redunden en 
proyectar a Villa de Leyva como un Monumento Histórico y Patrimonial.  
 
En cuanto al grueso de la población residente (incluyendo prácticamente la 
totalidad de los funcionarios públicos), desde la experiencia del día a día, se 
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percibe la notoriedad de Villa de Leyva a nivel nacional e internacional, sin 
embargo, esta se atribuye eminentemente a su condición de “destino turístico” 
(un producto para consumidores) y no por sus valores patrimoniales (eventos 
históricos y sociales, el trazado y la imagen urbana, el entorno paisajístico, los 
elementos simbólicos, etc), lo que deriva en formas de actuar que anteponen 
proyectos para “cautivar/capturar” a los turistas, y que van en detrimento de la 
misma población local (generando inflación, cambio de gustos, prácticas sociales 
y culturales, empobrecimiento de la calidad ambiental e incluso de la estética de 
la imagen urbana), y la preservación del centro histórico. (Forero. Plan de 
Desarrollo Primero Villa de Leyva. 2016-2019. p. 368) 
 
En Villa de Leyva se tienen dos ejes rectores para la elaboración de proyectos: El Plan de 
Ordenamiento Territorial vigente desde el 2014 y el Plan Especial de Manejo y Protección del 
Centro Histórico de Villa de Leyva del 2013; con el fin de administrar, planificar, usar los 
recursos del Municipio.  
 
 En este contexto tiene lugar el desarrollo del PEMP del Centro Histórico de Villa 
de Leyva; para lo cual hoy en día se exige un diagnóstico de su situación y con 
base en ello se formula el instrumento orientado a mitigar los factores que ponen 
en riesgo el bien patrimonial, plantear medidas de protección y proyectos 
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para la preservación de sus valores además de brindar propuestas de 
sostenibilidad. (Forero. Plan de Desarrollo Primero Villa de Leyva. 2016-2019. p. 
365) 
 
Las plazas de mercado son lugares boyantes, donde hay un intercambio comercial de productos 
agrícolas y un intercambio de experiencias que reflejan la tradición y herencia de un territorio. 
En Villa de Leyva esta tradición es heredada de padres a hijos y la actividad económica no solo 
beneficia a los habitantes sino al turista que valora el mercado campesino.  (Hotel Santa María 
de Leyva)  
Por tanto, el enfoque del proyecto es la Plaza de mercado de Villa de Leyva, 
entendiendo las plazas de mercado como un núcleo principal de la vida, de los 
pequeños y grandes asentamientos urbanos, siendo un espacio de encuentro entre 
sus habitantes y como centro de memoria cultural agrícola y alimentaria. En este 
espacio se reúnen las tradiciones, la pluralidad y la pertenencia teniendo como 
núcleo los arraigos del sentir popular y la integración de la tecnología con la 
sabiduría tradicional convirtiéndolo en centro de prácticas culturales que 
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Hipótesis. 
Villa de Leyva se distingue por ser una población con una gran riqueza patrimonial razón por la 
cual, se ha convertido en un importante referente turístico. Por lo cual esta es la principal 
actividad económica en el municipio. Si bien la población cuenta con un significativo numero 
de museos, casas culturales, claustros y conventos que recrean la arquitectura colonial; carece de 
un equipamiento dotacional urbano – arquitectónico que ofrezca una estadía confortable y 
experiencias novedosas que permitan una apropiación cultural a residentes y visitantes. Es así 
como a lo largo de este análisis del contexto surge la pregunta:  
 
¿Cómo la coyuntura de dos epicentros patrimoniales del Municipio de Villa de Leyva (Plaza 
Mayor y Plaza de Mercado), a través de un proyecto urbano-arquitectónico compuesto por una 
dotación de equipamiento urbano para la plaza de mercado, un sendero peatonal que tenga como 
base de diseño los centros de manzana disponibles en el área de intervención y la restauración 
de los edificios colindantes cambiando el uso actual; logran una apropiación cultural y un 
fortalecimiento de la economía brindando al raizal la oportunidad de diversificar la oferta 
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Metodología 
Para el análisis de este ejercicio académico se inicia con una revisión documental donde se 
establecen las características del territorio, la población, usos y costumbres; luego se priorizan 
las necesidades que brindan las bases de diseño arquitectónico, urbano y constructivo, de modo 
que se maximicen los recursos, proporcionando una mejora estructural y una amplia cobertura 
en los servicios dotacionales que se esperan implementar.  
 
En el municipio de Villa de Leyva, Boyacá, se plantea el proyecto de intervención urbano – 
arquitectónico de la plaza de mercado, comprendido entre las calles 12 y 13 sobre la carrera 
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Figura 1. Localización y Topografía.  
Fuente: Elaboración Propia 2020. 
 
Caracterización y Análisis. 
En esta etapa inicial se consultó información en el Plan de Desarrollo Municipal de Villa de 
Leyva, para obtener datos poblacionales; tanto de los raizales como de la población flotante, 
adicionalmente de información de tipo demográfico, socio-económica; y de esta manera poder 
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sustentar la problemática evidenciada en el lugar. Adicionalmente se investigó la cartografía y la 
normativa necesaria para la intervención de los predios en el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) del Municipio de Villa de Leyva. De igual manera se investigaron diferentes artículos 
sobre turismo y cultura en Villa de Leyva.  
 
Gracias a esta investigación rigurosa, se logra un acercamiento al territorio que permite tomar 
decisiones importantes para el diseño como: la morfología urbana; a través del análisis de llenos 
y vacíos, el espacio público, usos y servicios, centralidades y lugares de permanencia, 
equipamientos colectivos, alturas y edificaciones patrimoniales.  
 
Con este estudio documental se generan unas intenciones y metas para cumplir con las 
necesidades de la población de Villa de Leyva y del lugar que se va a intervenir, de modo que se 
pueda contribuir al mejoramiento de los equipamientos urbanos, y generar nuevas actividades 
que aporten al mejoramiento de la economía y la satisfacción de las expectativas turísticas de la 
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Formulación. 
La investigación realizada en la etapa anterior, permite que el proyecto urbano-arquitectónico 
tenga una base sólida que permita establecer un equipamiento dotacional que supla las 
necesidades reales tanto del sector como de los habitantes.  
 
En el proceso de diseño se tomaron en cuenta las características físicas y funcionales del sector, 
tales como: la georreferenciación, para dotar al diseño de elementos que jueguen con las 
condiciones climáticas; la morfología urbana, a través del análisis de llenos y vacíos; el espacio 
público y la red vial de movilidad. Adicionalmente, en este planteamiento, se tuvo en cuenta los 
usos de los predios colindantes y las edificaciones patrimoniales que podían tener una 
restauración en las fachadas y un cambio de uso. Con estas determinantes planteadas, se realiza 
una estrategia de diseño denominada como malla profunda.  
 
Desarrollo. 
Durante esta etapa, se identifican los centros de manzana disponibles que hay en cada una de las 
cuadras observando que están desperdiciados, ya que están cubiertos de vegetación y maleza. Se 
establece un tejido entre dichos centros de manzana con la malla profunda teniendo en cuenta 
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las tensiones del lugar así: tensión de predios, tensión de coordenadas, tensión de corredor 
urbano, tensión de malla vial. Esta estrategia didáctica busca la adecuada relación entre los 
aspectos: estéticos, estructurales y funcionales y permite realizar un análisis completo del 
contexto definiendo la coyuntura entre los dos epicentros patrimoniales: La Plaza Mayor de 
Villa de Leyva y La Plaza de Mercado.  
 
Uno de los retos que se encontró durante esta etapa, fue establecer una línea de diseño 
articulador con el patrimonio del municipio, conservando la materialidad de las edificaciones, 
las alturas y las fachadas.  
 
 Referentes. 
Proyecto Centro Cultural Gabriel García Márquez. 
Este Centro Cultural, está ubicado en el barrio la Candelaria y es la sede del Fondo de Cultura 
Económica de Colombia. Tiene un área de 9500m2, diseñado por el Arquitecto Rogelio 
Salmona y fue inaugurado en 2008. (Fondo de Cultura Económica 2020). De este proyecto se 
toma como referente:  
• Recorridos circulares y fluidos que se combinan en una plazoleta publica con los 
espacios interiores de la edificación.  
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• La estructura de concreto reforzada a porticada sobre columnas circulares.  
• La cimentación que consta de: zapatas aisladas, vigas de amarre, muros de contención en 
los sótanos.   
 
 
Figura 2, 3, 4, 5 y 6. Proyecto Centro Cultural Gabriel García Márquez.  
Fuente: Fondo de Cultura Económica 2020.  
 
 
Proyecto Museo de la Memoria de Andalucía. 
Ubicado en Granada, España; diseñado por el Arquitecto Alberto Campo Baeza durante el 2006 
hasta el 2009. Este proyecto está compuesto por un edificio de tres plantas, la tercera de ellas, da 
continuidad a la sede central de la Caja de Granada; un patio central con rampas helicoidales y 
una pieza vertical enfrente de la autopista de la circunvalación de Granada, cuya fachada está 
cubierta completamente con grandes pantallas plasma que permiten transmitir toda la historia de 
Andalucía. (WikiArquitectura 2021). De este proyecto se toma como referente:  
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• El patio elíptico, espacio blando que define las circulaciones interiores del edificio, 
convirtiéndose en el eje rector del proyecto.  
• El principio articulador entre dos epicentros: La Caja de Granada y el Museo de La 
Memoria de Andalucía.  
 
     
Figura 7,8 y 9. Proyecto Museo de la Memoria de Andalucía.  
Fuente: WikiArquitectura 2021.  
 
 
Proyecto Primer Lugar Concurso Centro Gastronómico y Cultural Bellavista. 
Proyecto formulado para la ciudad de Providencia en Santiago de Chile por BMA Arquitectos y 
Asociados en el año 2013 en el marco del concurso: Centro Gastronómico y Cultural Bella 
Vista. (ArchDaily 2013). De este modelo de diseño se abstrae:  
• Los centros de manzana como espacio urbano de permanencia que resalta el valor 
cultural y permite al ciudadano estrechar la relación con el entorno. 
•  Relación Interior – Exterior.  
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Figura 10,11 y 12. Primer Lugar Concurso Centro Gastronómico y Cultural Bellavista. 
Fuente: ArchDaily 2013.  
 
Resultados 
En esta etapa, se realizó una revisión del contexto, estableciendo la historia características 
físicas, morfológicas, el espacio público disponible, la normatividad vigente para la protección 
del patrimonio, las alturas y la materialidad.  
 
Caracterización y análisis. 
Marco Teórico.  
Villa de Leyva es un municipio ubicado en el departamento de Boyacá, con una 
extensión de 121km2 y se encuentra entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel 
del mar. Según el DANE (2018), el municipio tiene una población de 16.478 
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habitantes. El 60% de ellos se encuentran ubicados en la cabecera urbana y el 
40% en el área rural. (Forero. Plan de Desarrollo Primero Villa de Leyva. 2016-
2019. p. 29).  
 
POBLACIÓN NÙMERO DE 
HABITANTES 
PORCENTAJE 
URBANA   9.926 60% 
RURAL   6.552 40% 
TOTAL 16.478 
Figura 13. Tabla Poblacional. 
Fuente: DANE 2018. Elaboración Propia.  
 
 
La riqueza geológica y paleontológica del territorio se explica por la existencia de un mar 
primitivo, por ende, la abundancia de fósiles que se encuentran allí; así mismo este territorio fue 
un asentamiento de los pueblos Muiscas y hoy en día se encuentran vestigios de esta cultura. Ya 
hacia el siglo XVI la población tuvo una gran intervención por parte de los conquistadores 
españoles dando lugar a la fundación de Villa de Leyva en 1572. El propósito de esta fundación 
era crear un lugar donde los soldados españoles pudieran establecerse, así como proyectar a la 
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población como una gran despensa de alimentos por eso Villa de Leyva cuenta con la Plaza 
Mayor más grande de Suramérica. En el año de 1954, fue declarada monumento nacional 
creando normas para la preservación del patrimonio histórico y cultural, que comprenden los 
valores ambientales de su geografía, arqueológicos, paleontológicos, urbanísticos y espacios 
connotados de la historia nacional, regional y local, los cuales son cuidados por el Ministerio de 
Cultura. (Forero. Plan de Desarrollo Primero Villa de Leyva. 2016-2019. p. 25-26).   
 
En la actualidad, con la ampliación de los conceptos acerca del patrimonio y la 
incorporación de los denominados paisajes históricos o culturales se introdujeron 
nuevas alternativas para contar con más criterios de valoración que permiten, no 
solo inventariar y proteger, sino “gestionar” el patrimonio…. En Colombia, el 
Ministerio de Cultura impulsa la formulación de los Planes Especiales de Manejo 
y Protección (PEMP) que pretenden ser un instrumento de gestión efectivo para 
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Articular el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el Plan Especial de Manejo y Protección 
(PEMP) han sido siempre los grandes desafíos para el Gobierno local, puesto que en la actualidad 
se ha evidenciado una alteración a los valores patrimoniales en el Centro Histórico.  
El diagnóstico elaborado en el marco de la formulación del PEMP para el centro 
de Villa de Leyva y su área de influencia, pudo establecer que se han presentado 
alteraciones a los valores patrimoniales en el centro histórico, lo que ha 
conllevado a que algunos elementos se hayan transformado o, inclusive, 
desaparecido; al igual que el último inventario del patrimonio cultural urbano 
arquitectónico del centro histórico, se realizó en el año de 1995 y fue incluido 
dentro del PBOT del año 2004. (Castellanos. Plan de Desarrollo Villa de Leyva 
Somos Todos. 2020. p. 50)  
 
 
Prueba de ello, es el hallazgo de muchas obras civiles que no cumplen con la normatividad 
vigente, dando como resultado el deterioro y transformación de las fachadas que afectan al 
contexto patrimonial. De otro lado, si se analiza el uso de algunos de estos inmuebles, está 
destinado para discotecas, bares y restaurantes; lo cual ocasiona una perdida de su valor 
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En cuanto al espacio público, este tiene una relación de 2m2 por habitante, puesto que Villa de 
Leyva cuenta con un gran número de plazas, plazoletas y zonas duras; sin embargo, este 
porcentaje se ve afectado en los días de temporada alta cuando se reciben a más de 70.000 
turistas en solo un fin de semana y transitar por el centro histórico se hace imposible.  
(Castellanos. Plan de Desarrollo Villa de Leyva Somos Todos. 2020. p. 51)  
 
Es necesario entender en el proceso de planificación y control que el sistema vial, 
es parte activa del espacio público al no contar con andenes en algunos sectores 
del centro histórico, por lo que el peatón como los vehículos, deben compartir el 
espacio para transitar. Parte de los espacios se encuentran con algún nivel de 
deterioro, en donde se presenta desgaste de material de las superficies, se cuenta 
con poca disponibilidad de mobiliario urbano y en donde las zonas verdes, son 
escasas. (Castellanos. Plan de Desarrollo Villa de Leyva Somos Todos. 2020. p. 
51) 
 
Normativa Urbanística Vigente; Acuerdo 007 de 1996.  
• Por medio del cual se plantean métodos que regulen la conservación y preservación del 
Centro Histórico de Villa de Leyva y reglamenten su desarrollo dentro del Plan de 
Ordenamiento Urbano del Municipio. Este acuerdo establece las directrices en cuanto a 
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usos, subdivisión de predios, alturas, paramentos, y otros aspectos para edificaciones 
públicas y privadas.  
• Reconoce tres áreas urbanas dentro del Municipio: Centro Histórico, Zona de Influencia 
del Centro Histórico y Zona de Protección Ambiental.  
• Establece que: La traza urbana de Villa de Leyva es un legado urbanístico que no podrá 
ser modificado y que las adecuaciones que se realicen deben preservar la estructura 
original.   
Análisis Físico – espacial. 
ESQUEMA GRÁFICO ANÁLISIS 
 
Figura 14. Red Vial y de Movilidad.  
Fuente: Elaboración Propia 2021.  
 
Villa de Leyva cuenta con vías principales que garantizan 
el acceso al centro histórico, una red de vías patrimoniales 
que rodean la plaza principal, vías secundarias con una 
malla semirregular y dos vías de acceso principal al 
municipio. El porcentaje de inclinación promedio en esta 
zona es entre el 5% y el 6%.  Si bien las vías se encuentran 
en buen estado, la movilidad se ve afectada en días de alta 
ocupación turística.  
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Figura 15. Espacio Urbano y Equipamientos.  
Fuente: Elaboración Propia 2021.  
 
En el Municipio de Villa de Leyva se ha privilegiado el 
disponer de un espacio público suficiente, sin embargo, no 
se cuenta con una dotación adecuada que garantice el 
desarrollo de actividades.  
Los planes de desarrollo han formulado el desarrollo de la 
economía a través del patrimonio cultural, fortaleciendo el 
turismo por lo cual el uso del suelo en las inmediaciones 
del Centro Histórico es de carácter mixto porque la 
población ha encontrado en el comercio una fuente de 
ingresos, por lo cual el espacio publico es insuficiente.  
En esta zona de conservación arquitectónica encontramos 
andenes de 60 centímetros y vías de 5 metros.   
 
Figura 16. Patrimonio Cultural.  
Fuente: Elaboración Propia 2021.  
 
Vila de Leyva cuenta con 18 lugares importantes que 
componen el patrimonio histórico. En esta categoría se 
encuentran algunas casas de cultura, museos y lugares de 
culto religioso. Estos son: Plaza Mayor, Casa Museo 
Acuña, Museo Paleontológico, Museo del Carmen, Casa 
Museo Antonio Nariño, Casa Real Fabrica de Licores, 
Casa del Cabildo, Casa Museo Antonio Ricaurte, Casa 
Juan de Castellanos, Claustro San Francisco, Molino de 
Mesopotamia, Casa del Congreso, Cementerio, Claustro 
de los Dominicos y los conventos: San Agustín, Las 
Carmelitas y Santo Ecceo Hommo.     
 
En Villa de Leyva se definen cuatro categorías para 
describir el uso del suelo:  
1. Comercio y Restaurantes: Ubicado 
principalmente en el centro del Municipio. 
Comprenden cuatro manzanas aledañas al centro 
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Figura 17. Uso de Suelo.  
Fuente: Elaboración Propia 2021.  
 
2. Cultural e Histórico: Compuesto por la Plaza 
Mayor y las Plazas secundarias, así como los 
museos, teatros, claustros y conventos.  
3. Consolidación: Este compuesto por nuevas 
construcciones destinadas a vivienda, hostales y 
comercio.  
4. Expansión: Son predios destinados a la 
ampliación del casco urbano. Los cuales han de ser 
destinados para consolidar las vías de acceso, la 
vivienda urbana y el comercio.     
 
Figura 18. Llenos y Vacíos.  
Fuente: Elaboración Propia 2021.  
 
 Siguiendo el patrón de la arquitectura colonial, en Villa 
de Leyva los predios cuentan con un patio central, 
generando un vacío entre las construcciones. Por tanto, la 
morfología del lugar es regular, encontrándose un 
porcentaje del 70% construido y el 30% vacío.   
Cabe resaltar que a medida que los predios se alejan del 
centro histórico, el índice de ocupación en cada manzana 
es mayor.   
 
 
Figura 19. Alturas.  
Fuente: Elaboración Propia 2021.  
Según la normatividad, las construcciones no pueden 
superar los dos pisos de altura, lo cual garantiza una 
conservación arquitectónica y una tipología de manzana 
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La recopilación documental efectuada permitió visualizar el contexto y generar una estrategia 
urbano – arquitectónica de intervención a la Plaza de Mercado y el Sendero Peatonal, coyuntura 
que permitirá comunicar los dos epicentros patrimoniales.  
 
La morfología del lugar, la red vial y de movilidad, el espacio público, el uso del suelo; son 
insumos que se utilizaron para la implementación de un diseño basado en una malla profunda 
para la conservación de la forma regular de las manzanas y las edificaciones; siguiendo así la 
norma para la conservación patrimonial y proporcionando un espacio idóneo para el 
aprovechamiento del tiempo libre, la apropiación del territorio y la construcción de tejido social; 
así como el impulso económico del Municipio.  
 
Figura 20. Tensiones del Lugar para él Diseño.  
Fuente: Elaboración Propia 2021.  
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Para la formulación de dicho proyecto, se utilizó la estrategia de diseño de malla profunda 
estableciendo las siguientes tensiones: Tensión de predios, tensión de coordenadas, tensión de 
llenos y vacíos y tensión de malla vial. El resultado de este ejercicio proporcionó una coyuntura 




Figura 21. Esquema de Concepto Urbano.  
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Teniendo en cuenta las tensiones, se identificaron predios con unos centros de manzana 
disponibles y aprovechables para establecer el ensamble en este sendero peatonal a los cuales se 
recomienda cambiar el uso actual; dichos predios son:  
• Edificio vecino de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario; casa patrimonial donde 
actualmente funciona un bar. El uso compatible seria un local comercial de carácter 
religioso.   
• Intervención al predio abandonado, restaurándolo para generar un centro histórico de uso 
cultural.  
• Predio utilizado como vivienda, modificando su uso para establecer el Centro 
Gastronómico Amonito.   
 
Figura 22. Propuesta conceptual y revisión fotográfica.  
Fuente: Elaboración Propia 2021.  
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El sendero peatonal inicia en la Casa Patrimonial contigua a la Iglesia nuestra Señora del 
Rosario, avanza una manzana hacia el oriente y se encuentra con un predio abandonado que 
estará destinada como centro de uso cultural; luego se sigue el recorrido por espacio de otra 
manzana y se encuentra con en Centro Gastronómico Amonito que dispone de un primer nivel 





Figura 23. Esquema del Recorrido Urbano.  





El sendero peatonal se diseña teniendo en cuenta cuatro secciones diferenciadas; los cuerpos de 
agua, cuerpos verdes, los conectores de los predios modificados y las permanencias, los cuales 
guían al individuo a través de un recorrido urbano donde se facilita la movilidad, el disfrute del 
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paisaje y de la contemplación del entorno y la arquitectura, con una adecuada iluminación, 
mobiliario urbano, señalización, muralismo; mejorando su percepción durante el recorrido a 
través de un espacio urbano seguro, amable y que facilita la cotidianidad.  
 
 
Figura 24. Esquema del Recorrido Urbano.  
Fuente: Elaboración Propia 2021.  
 
Proyecto Arquitectónico. 
El concepto base que define el volumen arquitectónico es un claustro cuyo principio de diseño es 
una centralidad, haciendo que el patio resalte los espacios perimetrales. En este patio se encuentra 
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una rampa, como circulación vertical la cual permite distribuir los recorridos a los diferentes 
espacios del edificio.  
 
Figura 25. Esquema de Concepto Arquitectónico.  
Fuente: Elaboración Propia 2021.  
Zonas Disponibles. 
• Nivel 1: En este nivel se encuentra la zona administrativa, compuesta por el área del 
personal, oficinas, batería de baños y el área de desinfección; el área de comedores de 
rápido flujo disponible para las personas que compran alimentos en la Plaza de Mercado 
y la sala de talleres de artesanía donde el propósito es generar una estrategia pedagógica 
para acerar a los habitantes y turistas a la exploración de la cultura de Villa de Leyva.  
• Nivel 2: El nivel dos se compone de una biblioteca gastronómica, comedores y salas de 
estar, las cuales les permitirán a los usuarios departir en un espacio confortable 
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Figura 26. Esquema de Concepto Arquitectónico.  
Fuente: Elaboración Propia 2021.  
 
 
La intervención de este predio asegura la dotación de servicios para la plaza de mercado, puesto 
que dispone en el primer nivel de una planta libre que permite la relación directa entre lo 
público y lo privado, para que los usuarios dispongan de servicios sanitarios, comedores, 
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Figura 27. Plantas Arquitectónicas.  
Fuente: Elaboración Propia 2021.  
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Proyecto Constructivo. 
Este sistema constructivo está conformado por porticos tradicionales en estructura metálica y 
placas en concreto, adicionalmente, cuenta con siete muros de contención, los cuales permiten 
darles a los espacios grandes luces, y así sustentar la planta libre del primer nivel. El concepto 
del diseño es Hipóstila – Períptero; es decir, una gran sala soportada por columnas.  
 
 
Figura 28. Concepto Constructivo.  




Las fachadas están diseñadas en un mineral compacto llamado Krion, del tipo porcelanato; este 
es un revestimiento exterior diseñado para soportar las inclemencias meteorológicas, el desgaste 
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por la radiación solar, el ataque de ácidos y la elevada resistencia al fuego. Es un material que 
hace parte de la arquitectura sostenible, es ideal para este centro gastronómico ya que tiene 
propiedades antibacterianas, es de fácil limpieza y mantenimiento.  
 
 
Así mismo, las fachadas cuentan con suplementos de madera plástica compuesta, mejor 
conocida como EcoWood, el cual es un material ecológico que presenta una alta resistencia a 
condiciones climáticas extremas, requiere de un bajo nivel de mantenimiento y posee unas 
grandes propiedades físicas y mecánicas. Los listones están dispuestos junto con el vidrio para 




Figura 29. Detalles Estructurales.  
Fuente: Elaboración Propia 2021.  
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Villa de Leyva tiene en la plaza de mercado un espacio subutilizado carente de un equipamiento 
dotacional adecuado, dado a que nunca se ha efectuado una intervención para diversificar su uso 
y los comerciantes sufren muchas incomodidades por tal motivo. Esta falta de aprovechamiento 
del espacio público y de su contexto, se ha prolongado en el tiempo limitando las actividades 
que se realizan en él.  
 
El municipio debe garantizar políticas de crecimiento que se acoplen a una visión 
clara del territorio, que tengan en cuenta su vocación, su estructura ecológica; que 
proyecten a futuro las necesidades de acceso a servicios básicos de calidad a la 
población y que logren tasas retributivas acordes a la situación de los residentes y 
visitantes. (Castellanos. Plan de Desarrollo Villa de Leyva Somos Todos. 2020. 
p. 46) 
 
En este punto es importante preguntarse: ¿Cómo enfrentarse desde el proyecto, a la resolución 
de problemas de la sociedad dentro de un espíritu de innovación en contextos reales y 
usuarios reales?  (P.E.P. Arquitectura, 2010. p. 16). 
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Para responder esta pregunta es necesario evaluar los recursos disponibles y la problemática 
existente, estableciendo que tipo de intervención contribuye a suplir las necesidades de los 
habitantes y turistas que visitan Villa de Leyva. Es así como, surge la oportunidad de plantear 
una coyuntura entre los dos epicentros patrimoniales del Municipio de Villa de Leyva (Plaza 
Mayor y Plaza de Mercado), a través de un proyecto urbano-arquitectónico compuesto por una 
dotación de equipamiento urbano para la plaza de mercado, un sendero peatonal que tenga como 
base de diseño los centros de manzana disponibles en el área de intervención y la restauración 
de los edificios colindantes cambiando el uso actual; con miras a logran una apropiación cultural 
y territorial, y a su vez potencializar la economía.  
 
Adicionalmente, el diagnóstico elaborado en el marco de la formulación del 
PEMP para el centro de Villa de Leyva y su área de influencia, pudo establecer 
que se han presentado alteraciones a los valores patrimoniales en el centro 
histórico, lo que ha conllevado a que algunos elementos se hayan transformado o, 
inclusive, desaparecido; al igual que el último inventario del patrimonio cultural 
urbano arquitectónico del centro histórico, se realizó en el año de 1995 y fue 
incluido dentro del PBOT del año 2004. (Castellanos. Plan de Desarrollo Villa de 
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Ahora bien, en el Centro Histórico, muchos de sus predios están destinados para bares, 
discotecas y restaurantes que han cambiado el sentido cultural, religioso e histórico de Villa de 
Leyva y que lleva a la comunidad a reflexionar sobre si se debe conservar o renovar los 
espacios; como lo dice Buitrago (2016) en su artículo: Conservar o renovar: Dinámicas de 
construcción en el centro histórico de tres ciudades intermedias patrimoniales una mirada a 
través de las licencias urbanísticas. 
 
El gran interrogante por resolver —conservar o renovar— sigue siendo el dilema, 
pero la reflexión es conservar y transformar con el fin de contar una historia en un 
tiempo real, que demuestre sus periodos de riqueza o decadencia a través de su 
arquitectura, pero que no se quede detenida en el tiempo por una ilusión idílica, 
obviamente respetando la apropiación de sus habitantes como elemento vivo. 
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Conclusiones  
El presente ejercicio académico, propone varios retos que deben resolverse mediante la 
articulación de diferentes habilidades desarrolladas a lo largo del pregrado de diseño y de la 
pregunta ¿Cómo enfrentarse desde el proyecto, a la resolución de problemas de la sociedad 
dentro de un espíritu de innovación en contextos reales y usuarios reales?  (P.E.P. 
Arquitectura, 2010. p. 16); y de esta manera establecer la metodología apropiada para llevar a 
cabo la intervención; es así como se formula el proyecto que mejor resuelve las necesidades de 
los usuarios y se establece un modelo urbano, arquitectónico y constructivo, que se integre con 
el territorio.  
 
 
Para el caso de Villa de Leyva se requiere un equipamiento urbano-arquitectónico y un sendero 
peatonal que articule los dos epicentros patrimoniales a través de los centros de manzana para 
lograr el ordenamiento planificado y sostenible del municipio, el crecimiento económico, lo cual 
contribuye en el enriquecimiento cultural, el aprovechamiento del tiempo libre y la construcción 
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Villa de Leyva ha tenido una demanda creciente de servicios turísticos sobre todo en épocas de 
temporada alta, cuando la ocupación proyectada por La Alcaldía Municipal llega a ser de 70.000 
habitantes; generando una presión importante sobre el espacio y los servicios públicos. Es por 
ello que se debe plantear una organización de los espacios y las actividades en las festividades 
estipuladas en el cronograma del municipio (Semana Santa, Festival de Cometas, Festival 
Gastronómico y Festival de Luces), las cuales se puedan desarrollar en el espacio público 
diseñado.   
 
 
El Consejo Nacional de Política Pública Económica y Social (CONPES) 
mediante el documento No. 3658 de 2010, definió como áreas de oportunidad 
para la dinamización de sus territorios mediante la oferta de espacio público, el 
turismo cultural, la vivienda y los servicios de calidad a un grupo de municipios 
que cuentan con condiciones patrimoniales en sus Centros Históricos, en donde 
se destacan Villa de Leyva, Barichara y Salamina, entre otros. (Castellanos. Plan 
de Desarrollo Villa de Leyva Somos Todos. 2020. p. 49). 
 
 
Acorde a esta directriz nacional, se diseña un sendero peatonal que proporcione espacios tales 
como: los cuerpos de agua, cuerpos verdes, los conectores de los predios modificados y las 
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permanencias, que le permitan a los individuos facilitar la movilidad, el disfrute del paisaje, la 
contemplación del entorno y la arquitectura, con una adecuada iluminación, mobiliario urbano, 
señalización, muralismo; mejorando su percepción durante el recorrido a través de un espacio 
urbano seguro, amable y que facilita la cotidianidad.  
 
 
La vinculación de los centros de manzana que conforman la coyuntura, permite el 
aprovechamiento de los mismos y la articulación entre lo público y lo privado para proveer al 
territorio de un recorrido peatonal que comunica los dos epicentros patrimoniales, ampliando la 
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Anexo 1. Memoria Conceptual. Panel Final 
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Anexo 2. Memoria Urbana - Arquitectónica. Panel Final 
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Anexo 3. Memoria Arquitectónica - Constructiva. Panel Final 
Elaboración propia 2020. 
 
 
